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Nebioğlu Yayınevi
O S M A N  N E B İO Ğ L U  
K O N U Ş U Y O R
Yakıncı ile okugutu 
atasındaki bağ kopuk
«Çocuklara ki­
tap veren, oku­
yan, okumayı 
sevdiren bir çev­
re yaratılmalı­
dır.»
0 Nebioğlu Tayine, 
vi ne zaman ku­
ruldu? Yayınevi - 
nizin kısa bir ta­
rihini anlatır mı­
sınız?
— Nebioğlu Yayınevi 1943’de 
kuruldu, önümüzdeki yıl ya­
yın hayatımızın 30. yılına uy­
laşmış olacağız. Hatırlıyacağı- 
nız gibi, Nebioğlu Yayınevi 
Batı anlamında bir yayın iş­
letmesi olarak kurulan ilk 
Türk müessesesidir. Nebioğlu 
Yayınevi’nden önce kitap ya­
yıncılığı, Kitapçılık _ Yayıncı­
lık şeklinde idi. Nebioğlu Ya­
yınevi, kitap endüstrisi işlet­
mesinin ilk örneğidir. Bildiği­
niz gibi kitapçılık ile yayıncı­
lık arasında büyük fark var­
dır. Kitapçı bir satıcıdır, ya­
yıncı ise kitap yaratıcısıdır. 
Yayıncının rolü, halkın eğilim 
lerini ve ihtiyaçlarını sezerek 
ona manevî gıdasını hazırla­
maktır. Yükümü büyüktür.
•  Matbaanız v a r  
mı? Bu size ne gi­
bi olanaklar ka­
zandırdı?
— «Bütün Dünya»yı çıkar­
mağa başladıktan sonra yayın­
cının bir matbaası olması ge­
rektiğini sezdim. Çeşitli dizgi 
ve baskı makineleri bulunan 
bir basımevi kurdum. Baskı­
cılık ile yayıncılık ayrı ayrı 
meslek dallan olduğu halde 
bunlar birbirini tamamlayan 
iki çalışma alanıdır. Nasıl bir 
kumaş üreticisinin dokuma tez­
gâhlan varsa, bir yayıncının 
da baskı makinalan olmalıdır. 
B ir  basımevinin yayıncıya bir 
çok kolaylık ve İm k â n la r  ra g -
jfVffıföHlftı Jıir^oİi ^¡f^uSferî1 efe 
bulunmaktadır.
•  Şimdiye kadar ya 
vınladığınız eser­
lerin sayısı ve ko­
nulan?
— Bugüne kadar yayınladı­
ğımız eserlerin sayısı 926’dır. 
îlkin Behçet Kemal ile hazır­
ladığımız «Atatürk’e Şiirler»i 
yayınladım. îlk  yayınladığımız 
kitaplann kapakları kitapçılık­
ta yepyeni bir çığır açtı. Ya­
yınladığımız «En Güzel Dün­
ya Romanları» kitapçılara ör­
nek oldu ve onlara yeni bir 
çalışma hızı getirdi. îlk çıkar­
dığımız eserler arasında bulu­
nan «Avrupa’nın 7 Muamması», 
«İfşa Ediyorum», «Hitler ve 
Arkadaşları» gibi politik kitap­
larımız, «Unutulan Yıllar», «Sa 
ratoga Güzeli», «Suçlu», «Nil- 
gün» v.s. gibi romanlar, «İngi­
liz Kemal’in Hatıralan» kapı­
şılarak satıldı. Millî Eğitim Ba­
kanlığının basma imkânı bula­
madığı Cemil Sena’nın «Büyük 
Filozoflar Ansiklopedisi» bü­
yük bir boşluğu doldurdu. Ya­
yınevimiz her evde bir kitap­
lık  kurulması amacını güderek 
okuyucularında bu eğilimi ya­
ratmağa çalıştı. «Nebioğlu Ço­
cuk Ansiklopedisi», «Kim Kim­
dir?» gibi eserler kendi alan­
larında ilk örneklerdir. Yayın­
evimiz benim çevirdiğim yeni 
harflerle ilk Türkçe Kur’anı ya 
ymlamış sonra Bodley’in Haz- 
reti Muhammed ve Kuran Ta­
rihi bunu takip etmiştir.
0 Siz Dergicilik ve 
Gazetecilik de yap 
tınız, bize bundan 
özellikle «Yücel» 
den bahseder mi­
siniz?
— Ben ilk yazılarımı İzmir’­
de zamanında Türkiye’nin en 
eski gazetesi olan «Ahenk»te, 
ilkin «Yanık Yurt» adı ile çık­
mağa başlıyan «Hizmet» gaze­
tesinde sonra «Halkın Sesi»nde 
ve aylık Fikirler’de yayınla­
mağa başladım. O zaman îz- 
mirde kuvvetli bir basın, sa­
nat ve edebiyat hayatı vardı. 
Böylece yazı hayatım 45 yılı 
geçmiş bulunuyor. Sonra İs­
tanbul’da merhum Muhtar E - 
nata ile «Yücel» dergisini ya­
yınladık. «Yücel» 1933’lerden 
sonra zamanının en etkili dü­
şünce ve sanat dergisi olarak 
yaşadı. Muhtar Enata, Slıakes- 
peare çevirileri ile büyük hiz­
meti olan merhum Orhan Bu- 
rian, Şair Behçet Kemal, Yu­
suf Mardin, Vedat Günyol, Saf 
fettin Pınar, Haluk Şehsuvar- 
oğlu, Cemal Nadir ve Ben Yü- 
celciler olarak Atatürkçü, mil­
liyetçi ve hümanist bir ruhla 
çalıştık. Yücel’in yazı işlerini 
uzun süre ben yönettim. Bu­
gün şöhrete ulaşan bir çok ya­
zarlar Yücel’de İlk eserlerini 
yayınladılar. Samet Ağaoğlu, 
Sait Faik. Ilhan Tarus v.s. bu 
yazarlar arasındadır.
•  En uzun ömürlü 
derginiz hangisi­
dir?
— Yayınladığım en uzun 8- 
mürlü ve etkili dergi «Bütün 
Dünya» oldu. Yayınevimizin 
ikinci üzüntülü vanışından son 
ra çıkışı duran «Bütün Dünya»
yı yeniden yayınlamamızı oku­
yucularımız bizden ısrarla is­
tiyorlar. Buna uyarak bu der­
giyi yeniden Eylül’de yaymağa 
başlayacağız. Bundan başka ya 
kında yazı ve karikatürlerini 
Dünyadan seçeceğimiz «Anah­
tar» adlı bir mizah dergisi ile 
başka dergiler yayınlayacağız. 
1952'de yayınladığımız «Resim­
li Roman» en sevilen yayınla­
rımızdan olmuştu. İzmit kâğıt 
fabrikasından kâğıt sağlanama­
ması yüzünden kapanan bu der 
ginin artık çıkamıyacağını söy­
lediğimiz bir hanım okuyucu­
muzun bu habere ağlayışını 
görmem hayatımın en içli ola­
yıdır.
•  Dergilerin yaşa­
masında ilân geliri 
nin ne derece rolü 
vardır?
— Şüphesiz dergileri ilk ya­
şatan okuyucularıdır, ama ilân 
gelirinin derginin gelişmesinde 
yüzde yüz etkisi vardır. Ame­
rika’da Coliers dergisi ilân ge­
liri azaldığı için kapandı. Der­
gilerde yapılan ilânın etkisi 
daha büyüktür. Gazetenin öm­
rü bir günlüktür. Dergi ise 
ölmez. Reklâm veren müesse­
seler henüz bu gerçeği kavra­
madılar. Çeşitli ömürsüz ya­
yınlara avuç dolusu para ve­
rirler de bunu dergilerden e- 
sirgerler.
•  Bizde kitanlar da­
ha iyi ve daha çok 
nasıl tanıtılabilir?
— Bizde kitap yayını kör ku 
yuya taş atımı gibidir. Ne ga­
zete ve dergiler ne de radyo 
ve televizyon kitap eleştirisi 
yapmıyorlar. Editörler Derne­
ği bile b ir yayın yapmaz. Av- 
rupada açılan kitap sergileri 
canlı bir hareket yaratır. Es­
ki çağlarda kitaba daha çok 
değer verilir, camilerin yanın­
da birer kütüphane kurulurdu.
0 DaSıtım konusun­
daki düşünceleri­
niz? Kitabın pa­
zarlama İşi nasıl 
oluyor?
— Bizde kitap dağıtımı ve 
p a z a r la m a  ¡ f i  ç o k  ilk *l dunim-
ketin içinde bulunduğu geliş­
meler içinde bunun da gelişe­
ceğine inanıvorum.
•  Radyo, televiz­
yon, sinema kita­
ba ne derece ra­
kip olabilirler?
— Bunların çok yerde kitaba ra 
kip olacağı endişesi duyulmuş­
tur. Fakat pasta çıktı diye fırın­
lar kapanmadı. Ben bunların ki 
taba rakip olacağını sanmıyo­
rum. Hattâ bazan bunlar kitaba 
karşı ilgiyi arttırabilirler. Elve­
rir ki halkta şiddetli bir okuma 
ihtiyacı yaratılabilsin.
•  Büyük gazete ve 
bankalarımız bir 
süreden beri ya­
yıncılık yapıyor­
lar. Bu durum ya­
yıncılık hayatımı­
za yararlı olmuş 
mudur?
— Banka ve büyük gazetelerin 
kitap yayınlarını maksatları nisbe 
tinde takdirle karşılarım. Büyük 
gazetelerin yayınlarını ilgi ile tâ 
kip ediyoruz. Yalnız mesleği yı­
kıcı rekabete girmemelidirler. 
Ellerindeki reklâm imkânlarını 
kitapçılar için kolaylaştırmalıdır- 
lar. Bankalara gelince, bankala­
rın gayeleri başkadır. Kültüre hiz 
metleri şükranla karşılanır. Ya­
yınlarında kâr ve ticaret gayesi 
değil hizmet maksadı olmalıdır. 
Bankaların bu alandaki çalışmala 
rı yüzünden birçok mecmualar ka 
panmıştır. Meselâ Türkiye ya­
yınevinin çıkardığı «Hafta» birim 
çıkardığımız «Yirminci Asır» v.s. 
yıkıcı bir rekabet karşısında ka­
panmış yüzlerce yazar, tashihci, 
ve basın mensubu açıkta kalmış­
tır.
•  Yayıncının toplu­
mun kültür ve e .  
ğitim hayatındaki 
rolü nedir?
— Yayıncının toplumun kültür 
ve eğitim hayatına etkisi çok bü 
yüktür. Bunları tahlil edecek o- 
lursak; yayıncının, halkın kültü­
rel ihtiyaçlarına cevap vermek, 
kültürünü beslemek, onda manevi 
ihtiyaçlar yaratmak, milli geliş­
me içinde olan halkın ilerleme­
sini beslemek olarak görürüz.
•  Türk Editörler Der 
neğinin kurucu ü- 
yesısiniz. Bu der­
nek nasıl daha et­
kili bir hale geti­
rilebilir?
— Editörler Demeğinin daha et­
kili olabilmesi için ona kanunî bir 
hüviyet kazandırmak bazı vazife 
ler ve yetkiler yüklemek gerekir. 
Bugünkü durumda maalesef bu 
demek hiç bir gayesini gerçekleş- 
tirememektedir. Posta ücretleri, 
kâğıt fiatları, kitap dağıtımı ve 
tanıtımı, yayıncıların tesanüdü 
için hiç bir çaba harcamamakta­
dır. Birçok meselelerde hüküme­
tin uyarılması ve kitapçıların ıstı 
raplarınm duyurulması gerekmek 
tedir. Demek bir kanun ile güç­
lendirilmeli sergiler açmasına de­
vamlı bir yayın organı çıkarma­
sına yard'm edilmelidir.
•  Halk kitabı deyin 
ce ne anlıyorsu 
nuz? Bizde bun 
ların durumu ne 
dir?
— Halk kitabı piramidin te 
melini teşkil eden eserlerdir 
Bunlar geniş halk kitlelerinin 
ruhlarının ihtiyaçlarını yansı­
tır ve onlara hitap eder. Biz­
de ne resmî müesseseler ne de 
yayıncılar henüz halkın ruhunu 
kavramış ve ona cevap vermiş 
değildir. Halka hâlâ yüz yıl ön­
ceki kitaplar sunulmaktadır. 
Halbuki Türk Halkı kültür ve 
düşünce yönünden büyük bir 
değişme ve gelişme içindedir.
•  Ansiklopediler, mü 
racaat kitapları, el 
kitapları bizde ye­
terli midir? Bu ko 
nuda ne yapılabi­
lir?
— Son yıllarda bizde ansiklo­
pedik yayınların çoğalışını mem 
nunlukla gözlüyorum. Bunların 
bir çok faydalan vardır. Yalnız 
ansiklopedilerin çoğu yabancı 
bir eserin çevrilmesi ile meyda 
na gelmiştir ki bu tip eserlerin 
özü bize has olmaktan uzakiaş 
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
nın yayınladığı «Türk Ansiklope 
dişi» ise bütün imkânlara rağ­
men yüz yılda tamamlanacağa 
benziyor. Memleketin müracaat 
ve el kitaplanna çok ihtiyacı 
var.
•  Bizde çocuk yayın- 
lannın durumunu 
nasıl buluyorsu­
nuz?
— Çocuk yayınlan son yıllar­
da genişlemeğe başladı. Bunla- 
rın üzerinde durmak gerekir. 
Çocuk yayınlan bir neslin gele­
ceğine yön verirler. Bugün bun­
lar ya tamamiyle resimli • kİ ben 
bunlann çocuklarımızı kitap çı­
kılmaktan uzaklaştırdığı ve yoz­
laştırdığı kanısındayım - ya da 
millî bir şuurla hazırlanmamış 
eserlerdir. Çocuk yayınlan lize 
rine titizlikle eğilmemiz gerekir.
•  Seks konusundaki 
kitaplar furyası 
var. Bu sizce ne 
derece normal bir 
şeydir?
— Seks konulu kitaplar bugün 
bütün dünyada yaygın bir du­
rumdadır. Yalnız seks’in ne ol­
duğu üzerinde anlaşmamız gere 
kir. însan yeme ve içmesi ka­
dar tabii bir ihtiyacı olan seks 
konusu bizde gerici ve tutucu 
çevrelerde dokunulmaz konular­
dan sayılır. Halk bu konularda 
aydınlatıcı XVt«pi«x \mVma\id\T. 
Seks konulu kitaplar yasaklan­
dığı için bilgisizlik yüzünden 
her gün bir çok facia doğuyor. 
Yalnız seks konulan belirli bir 
seviyeyi korumalıdır. Müstehcen 
ve hayasız eserler aslâ tasvip 
edilemez. Bugün Avrupada bir 
çok okullarda çocuklara seks bil 
gisi ders olarak okutuluyor. 
Seks tabu olmaktan kurtanlma- 
lı ama belirli bir seviyeden aşa­
ğı düşmemelidir.
•  Bu yıl UNESCO 
tarafından Dünya 
kitap yılı ilân edil­
di. Bu yılın yurdu­
muzda sönük geç­
mesinin nedenleri 
sizce neler olabi­
lir?
— Dünya kitap yılının bizde 
sönük geçmesinin sebebi, ne 
Bakanlığın, ne Editörler Deme­
ğinin, ne de diğer kuruluşların 
kitabın millî hayatımızdaki rolü 
nü anlamaması ve ona gereken 
değeri vermemesi yilzündendir. 
Kitaba değer verilmemesi yü­
zünden oluşan büyük kültürel 
faciaların farkında bile değiliz.
•  Millî Eğitim Bakan 
lığı çok yakında 
bir yayın kongresi 
tophyacak. Bu kon 
grenin olumlu ve 
verimli olabilmesi 
için sizce nasıl ha 
reket edilmeli ve 
neler yapılmalıdır?
— Milli Eğitim Bakanlığının 
yakında bir yayın kongresi top- 
lıyacağını sizden öğrenmiş bu­
lunuyorum. Müessesemiz memle­
ketin en büyük yaymevlerinden 
biri olduğu halde bundan şim­
diye kadar haberdar edilmeyişi­
miz bu kongrenin mahiyeti hak 
kında şimdiden bir fikir verebi­
lir. B ir yayın kongresini ve ora­
da yayın meselelerimizin konu­
şulmasını şiddetle alkışlarım. 
Geç bile kalınmıştır. Çözüm bek 
liyen sayısız problemlerimiz 
var. Bu kongrenin başarılı ol­
ması için şimdiden geniş bir ça 
lışma yapılmalı, yayın hayatımı 
zm konuşulması gereken mese­
leler ele alınmalı, konular ön­
ceden işlenmeli, ilgili ve yetkili 
kişiler toplamalı. Sonu için bir 
korkum var: Bütün meseleleri­
miz konuşulur, hâl yollan bu­
lunur, fakat kongreden sonra 
mevzu hasır altı edilir. Sonra 
bütün konuşulanlar unutulur 
gider.
•  Mesleğinizin en ö- 
nemli üç problemi 
nedir?
1 — Müstehcenlik anlayışın­
daki değişiklikler.
2 — Dağıtım.
3 -  Kâğıt.
Bu sonuncu üzerinde durmak 
isterim Su değirmenci için ney 
se, un ekmekçi için neyse, kâ­
ğıt da kitapçı İçin odur. Kâğı­
dı bir yerden alırız: Sekadan
Bu müessese hakkında kitapçı­
ların birçok şikâyeti vardır 
Kötü kaliteli kitap kâğıdını ha 
zırlar. Aynı kâğıdı gazeteleıe 
başka, kitapçılara başka fiyatla 
verir. Gider bulamazsınız. İhti­
yacınız olan kâğıdı karaborsa 
dan alırsınız. Velhasıl kâğıt de? 
di yayın hayatımın en acı sahi 
Çeleridir.
•  îşe yeni başlayan 
genç yayıncılara ne
tavsiyede bulunur­
sunuz?
— îşe yeni başlayan genç ya­
yıncılara tavsiyem şudur: Eğer 
yayıncılığı gerçekten büyük bir 
aşkla seviyorsanız, bu yüzden 
güçlüklere, meşakkatlere daya­
nabilecekseniz, sıkıntılara katla 
nabilecekseniz, büyük sabrınız
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varsa bu mesleğe girin. Yoksa 
sadece para veya şöhret sağla­
mak için geliyorsanız boşuna bi 
zim sokağa uğramayın! Çünkü 
Babıâli Yokuşunda milyonlarca 
lira boşuna kaybolup gitmiştir.
•  Kitap okuyan bir 
millet iniyiz? Çok 
okuyan bir millet
olmak için ne yap 
malıyız?
— Başka milletlere nlsbetle az 
okuduğumuz bir gerçektir. Oku­
yup yazmayı bilmek yetmez. Ni­
ce üniversite mezunlan, nice Pro 
fesörler var ki kitap okumaz­
lar. Eğitimimizin hedeflerinden 
biri kitap okumağı bir alışkan­
lık haline getirmek olmalıdır 
Oysa okulda öğretmen, evde ba­
ba çocuğa kitap okumağı yasak 
lar. Kitap okuyarak yetişen ne 
siller yaratıcı olurlar. Okuma 
yan insanın ruhu kısır kalmağa 
mahkûmdur. însan kafasının ya 
ratıcı olabilmesi, devamlı yeni 
düşüncelerle beslenmesine bağ­
lıdır. Okumayan insan kendisini 
kültürsüzlüğe, ruh kısırlığına 
mahkûm etmiştir. Çocuklara kİ 
tap veren, okuyan, okumayı sev 
diren bir çevre yaratılmalıdır 
Çevre meselesi çok mühimdir 
Çocuklarımızın ruh kısırlığı, 
millî şuurdan yoksun, kültürsüz 
yetişmesinde büyük kusurumuz 
var. Okumayı alışkanlık haline 
getiren nesillerin ruhlarında ısır 
gan otlan yeşeremez. Yarının 
büyük ve modern Türkiyesine 
daha çok okuyan nesiller lâzım­
dır. Okuyan nesiller daha ya­
pıcı ve daha yaratıcı olur.
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